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実証研究が増加している（例えば Akkerman et al., 2014; Silva et al., 2018;
Silva et al., 2020; Elchardus and Spruyt, 2016; Geurkink et al., 2020; Hawkins
et al., 2012; Hieda et al., 2019; Mohrenberg et al., 2019; Quinlan and Tinney
2019; Schulz et al., 2018; Spruyt et al., 2016; Wuttke et al., 2020）。
しかしながら，ポピュリスト態度を用いる研究は欧米諸国の有権者を対
象とするものがほとんどである。アジア圏，あるいは日本の有権者を対象
















考察が進められている（Silva et al., 2020; Wuttke et al., 2020）。ここでは

















































































































































下図がカテゴリカル探索的因子分析の結果である。POP 1から POP 3ま
でが高い負荷を示す因子（反エリート主義），POP 4から POP 6までが高
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カテゴリカル探索的因子分析の結果


















nally Weighted Least Squares）である。当初想定していたモデルは Factor
1～POP 1＋POP 2＋POP 3，Factor 2～POP 4＋POP 5＋POP 6，Factor 3
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0.993，CFI＝0.994，RMSEA＝0.052）。そこで Factor 1～POP 1＋POP 2＋
POP 3＋POP 5，Factor 2～POP 4＋POP 5＋POP 6，Factor 3～POP 6＋

















Factor 1 Factor 2 Factor 3
（反エリート主義） （人民による統治） （人民の均質性）
係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
POP 1 1.000
POP 2 0.778 0.021
POP 3 0.941 0.021
POP 4 1.000
POP 5 0.169 0.035 0.749 0.040
POP 6 0.670 0.025 0.268 0.031
POP 7 1.000
POP 8 1.043 0.040
POP 9 0.721 0.030
因子間相関
Factor 1 Factor 2 Factor 3
Factor 1
Factor 2 0.474
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（４） 政党と人物の順序は無作為化している。
（５） 推定には Rの psychパッケージを用いた（ver. 2.0.7）。
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Populist Attitudes and Support for the Ishin :
An Empirical Analysis Through an Online Survey Following
the 2019 Osaka Double Elections.
Masahiro ZENKYO
How does support for the Osaka-Ishin-no-Kai（“Ishin”）relate to a prefer-
ence for populism? This paper analyzes the relationship between the popu-
list attitudes scales, which are used to operationalize voters’ preference for
populism, and support for the Ishin, which is often identified as a typical
populist party in Japan. To this end, I analyzed an online survey conducted
following the 2019 Osaka Double Elections.
First, this paper analyzes the structure of populist attitudes in Japan. The
operational definition of populist attitudes differs slightly among scholars,
as there is no universally accepted definition of populism. In this paper, I
use Schulz et al.’s（2018）operational definition of populist attitudes, which
was devised to take into account its three sub-dimensions, to analyze
whether the same attitude structure is precipitated as in previous studies.
Second, this paper examines the relationship between populist attitudes
and support for the Ishin as a populist party in Japan. As Zenkyo（2018）
has already shown, there is no clear relationship between populist attitudes
and support for the Ishin. However, it remains to be seen whether the same
result holds for Osaka citizens. This paper thus also analyzes the relation-
ship between populist attitudes and support for the Ishin.
The empirical results of this study show the following two points. First,
the structure of populist attitudes among Osaka citizens was the same as
in Europe and the United States in terms of the number of sub-dimensions,
but the correlations between latent factors were different. Second, there is
no clear relationship between populist attitudes and preferences for popu-
list parties. These findings suggest the limitations of studies that use popu-
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